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ABSTRACT 
 
 
 
 
 This study examines the relationship between transformational leadership and 
job satisfaction in higher education in Iraq, with organizational innovation as a 
moderator. Transformational leadership has been termed as the most appropriate 
style of leadership which, when practiced, not only enhances employee morale and 
motivation, but also leads to enhanced organizational innovativeness. Organizational 
innovation is a well-researched area. For organizations, innovation is one of the most 
important factors contributing to competitiveness and differentiation. The context 
chosen for this study is higher education in Iraq as it is riddled with many challenges, 
such as lack of personal security, lack of infrastructure, brain drain and the 
government’s neglect towards science and technology that hinder the growth of 
existing higher education institutes HEIs. The theoretical underpinning on which the 
study is based on is these three main theories which are transformational leadership 
theory, theory of innovation diffusion and two factor theory. This is a descriptive 
study using a mixed method including both quantitative and qualitative approaches. 
Sample of the study consists of academic staff from ten Iraqi public universities. A 
sample of 271 respondents was chosen based on random sampling. The data 
collected through survey instrument was analysed using Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS) software Version 21.0 and hierarchical multiple regression 
technique was used to test for moderation. Semi-structured interviews data were 
analysed by content analysis. The relationships analysis were examined by 
correlation method, while ANOVA was used for testing the difference among the 
Iraq’s HEIs in terms of transformational leadership, job satisfaction and 
organizational innovation. The results of the study indicate that organizational 
innovation has a significant moderating role on the relationship between 
transformational leadership and job satisfaction. Similarly, when organizational 
innovation  is  taken  as  a  moderator  between  dimensions  of  the  transformational 
leadership and job satisfaction, it was found that there are statistically significant 
influence on the relationships. Furthermore, there were significant differences among 
the universities in terms of transformational leadership, job satisfaction and 
organizational innovation.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Kajian ini mengkaji hubungan antara kepimpinan transformasi dan kepuasan 
kerja dalam pendidikan tinggi di Iraq, dengan inovasi organisasi sebagai 
penyederhana. Kepimpinan transformasi telah ketahui sebagai gaya kepimpinan yang 
paling sesuai yang apabila diamalkan, bukan sahaja boleh meningkatkan semangat 
dan motivasi pekerja, tetapi juga boleh membawa kepada peningkatan daya inovatif 
organisasi. Inovasi organisasi adalah satu bidang yang sering dikaji. Bagi organisasi, 
inovasi adalah salah satu faktor yang paling penting yang menyumbang kepada daya 
saing dan pembezaan. Konteks yang dipilih untuk kajian ini ialah  pendidikan tinggi 
di Iraq, disebabkan organisasi ini penuh dengan pelbagai cabaran, seperti kekurangan 
keselamatan peribadi, kekurangan infrastruktur, pengaliran keluar pakar dan 
pengabaian kerajaan terhadap sains dan teknologi yang menjadi penghalang kepada 
perkembangan institusi pendidikan tinggi HEIs yang sedia ada. Teori asas yang mana 
kajian ini berdasarken adalah tiga teori utama ini iaitu teori kepimpinan transformasi, 
teori resapan inovasi dan teori dua faktor. Kajian ini merupakan kajian deskriptif 
yang menggunakan  kaedah campuran meliputi kedua-dua pendekatan  kuantitatif 
dan kualitatif. Sampel kajian ini terdiri daripada ahli akademik dari sepuluh buah 
universiti awam di Iraq. Seramai 271 sampel responden telah dipilih berdasarkan 
persampelan rawak. Data yang dikumpul melalui instrumen survei telah dianalisis 
menggunakan perisian Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS) Versi 21.0 dan 
teknik regresi berganda hierarki pula digunakan untuk menguji penyederhana. Data 
temu bual separa berstruktur  dianalisis menggunakan analisis kandungan. Analisis 
hubungan telah diuji menggunakan kaedah korelasi, manakala ANOVA digunakan 
untuk menguji perbezaan antara HEIs di Iraq daripada segi kepimpinan transformasi, 
kepuasan kerja dan inovasi organisasi. Keputusan kajian menunjukkan inovasi 
organisasi mempunyai peranan penyederhana yang signifikan dalam hubungan 
antara kepimpinan transformasi dan kepuasan kerja. Begitu juga, apabila inovasi 
organisasi digunakan sebagai penyederhana antara dimensi kepimpinan transformasi 
dan kepuasan kerja didapati terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik ke atas 
hubungan tersebut. Di samping itu, terdapat perbezaan yang signifikan antara 
universiti-universiti di Iraq dari segi kepimpinan transformasi, kepuasan kerja dan 
inovasi organisasi. 
 
 
